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PARTE OfICIAL LIBERTAD CONDICIONAL' ColonÍiJ pe"¡¡~iorio d,f Dueso
REALES ORDENES
Seadarla
INVALIDaS
Circular. Excmo, Sr.: Vista la pro-
punta formula.da. por el Consejo Su-
premo del Ejército y Marina, y de
acuerdo con la. misma y oon ~l'Con­
leja ele Ministros, ~l Rey (q. D. g.)
le ha Krvido disponer q~ 101 milita.-
rea inutilizados el1l a.cciónde guerr&
y que, reuniendo todas las demás con-
diciones ne~sari... pan. ingresar en
Inválido&, t.engan ant~dentel pena-
lel de los compren<lidos en el aparta-
do tercero del artic\flo tercero del re-
glamento del e u e r p o, ingresa;in
direot,mente en la sección de p\!nsio-
nado. regulada. por el artículo~:n del
mismo reglamento, siempre qae por
su int\chable conducta militar se hu-
bieren h~cho acreedores 'a ello. Esta
disposición tendrá efedo retroactivo
para todos los casos en que, por apli-
caci6n estricta del referido - apartado
t,ercero del articulo tercero del regla-
mento, se hubiere denegado el ingre-
so en el Cuerpo de Inválidos.
De real orden 10 .digo a V. E. pa-
ra sU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. ronchos alíos.
Madrid 2 de diciembre de 1929·
Circular. Excmo. Sr.: Vista La. pro-
puesta de libertad condicional remi-
tida,por la Comisión asesora. del Mi-
nisterio de Justicia y Culto, corres-
-pondiente al tercer trimestre del co-
rriente año, a. favor <le los reclusos que
figuran en la siguiente relación, que
da principio con Juan Garcia Bueno
y termina eon Eulogio Garcia L6pez,
condenados todos por los tribuna\es
del f\1&ro del Ejército. Teniendo en
cuenta que dichos penados se enCUen-
tran en 1as ~ondiciones exigidas por
la legislación vigente para. pockr ob-
tener los beneficios de libertad eondi~
cional, y que en la tramitación de 101
expe(\-ientes se han ob&ervado 1&1 pres-
cripcÍÓn.oes legales pertinentel al calo.
Vistos los uticulos. 174 del C6dl,o
Penal y 28 Y aiauie!lltes ckl re¡la.men-
to de ;l4 pe diciembre de ~928, y real
orden circular de 20 de agosto ú1timo
CC. L. núm. ~7), 'tI Rey (/l. D. g.),
de acuerdo con el Consejo de Minil-
tros y de conformida.d con lo propuesto
por el respectivo tribunal sentenciador,
ha teIÚdo a bien di9poner sean cona-
didos los beneficios de libertad cO{ldi-
cional a los 'Penados que figuran .en
dicha. relaciÓn y por lo que hace a
las penas que en la misma se deter-
minan.
De real ardeIll lo digo a V. E. pa-
ra !u conocimiento y demás mctos.
Dios guar<\¡e a V .. E. muchos aftoso
Madrid 2 <le diciembre de 1929.
~A%
Seftor•••
1l&ACION QtM 811\ errA •
R,f()f'WI{ÚorW dt adtfl103 de Alicamt'.
Manuel VilIalonga Brú, condenado
JI las penas de cadena. perpetua y Ole-
cisiete años y cuatro meses de reclu-
eión, por los delitos Q.e asesinato y
bomicidio, ,. .ei. años de ¡prisiÓn co-
rreccional por cada uno de los dol
delito" de atentados.
Rtformoloric de adt4ltos de Ocaiia
Eulogfo Garda López, condenado
ala peu de doce aaos y un día de
~luai6n temporal, por el delito de
iDlulto de obra & {"un armada.
,Yadrld 2 de dicl~re ele 1939.-
Ard&J».Z.
..
ORDEN DE SAN HERlLENE·
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (c¡. D.•.), de
acuerdo con lo propuesto por la Aam-
biea de 1a Real y Yilitar Ordea ...
San Herm~negildo, se ha dignado con-
cederal personal de la Armada com-
prendido en la siguiente relación, que
da principio con D. Daniel Novás
y Labora y termina con D. José Mei-
rás Carro; las pelUliones ~n las con-
decoraciones de la rderida Orden que
se expresan, con la antigüedad que
a cada uno se le señala.
De real orden 10 digo a V. E. p....
ra su .conocimiento y demás efectos.
'Dios guard,.e a V. E. muchos aftoso
Madrid JO'de noYiembu de 1929.
$efior••• \
'Juan Garda Bueno, condenado a
llL pena de cuatro alios de prisión ce- Sefior Pl'ellidente .del Consejo Supre-
rreptional, por el delito de homicidio. mo del Ejército y M,arioa.
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Armas I Antlgll~dad ~1P~nSi6n fecha d~1 cobro \
G 1!BI,1e0l Situ&c:l'n NOMIRI!S Cnde- - ._. ---- anal I Al1terldad que c:un6 la
Cu~rpos CClrac:lOD~ Dla M~s I Afto P~tl5 Ola M~" Allo docam~tadn
- 1------\Oen~ral •• Capitin fragata ~dlrado. D. Danl~1 Nods y labora P. d~ Cruz. 2 acosto .• 191 600 I junl~ •• 1029 ¡Departamento dell'~o\.
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Madrid 30 d~ noviembre de 1929.-Ardanaz.
Seaor...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha unido a bien elevar
a ddinitivas las a:d1judicKiones ;peo-
visionales hechas 1>0r el tri-bunal de
la ~ubasta autorizada por real orden
circular de 21 de ago9to último
(D. O. núm. 185) y celebrada d día
10 de octubre' siguiente, con el fin
d¡e intentar la adquisición de material
'Para hospitales militares-, en la for-
ma que se expresa en la s~nte re-
lación.
De real oroen :10 digo a. V. E. pa-
ra su conocimiento,! demás efectos.
Dios guarde 2,' V. E: muChos aflos.
Ma.:drid 30 d¡e no-tiembre de 1929.
AtDAHAZ
Set\or Capitán gen:eral de la primera
re~6n
Señores ;Director general de'Instruc-
ci6n y Administraci6n! General jefe
de la Dirección ·Supenor técnica de
la Industria militar oficial e lnter-
v.entor general del Ejército.
R,¡acl6,. fltH " cita
económico, se considere revalida(b. esta Dirección general de Instnlcclón
comisión para el próxim~, por el tiem- ( y Administración.
po que falte para cump1Jr el plazo de 1
duración de la misma, con, arr.~glo 1
a lo prevenido' en el artículo cuarto
del real decreto de 4 de febrero de
1925 (C. L. núm. 3'1), real orden de.
13 de hmio del mismo año (e. L. mí- AD;QUI9lCIONE5........;SUB ASTAS
mao 169) y artículo séptimo del vi-
gent~ reglamento de' unificación de
dietas de 1924 (e. L. núm. 280), ob-
servándose para 'la liquidación de die-
tas lo dispuesto en el ;¡,partado c)
del artículo cuarto del real <kcrdo
anotes citado. '.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra lIU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añoso
Madrid 3 {}e diciembre de 1929.
.Dirección general de PreparactóD
(le Campafla.
Co.MISIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a ,bien conferir una comisión
del servicio, de tre!l meses de dura-
ción al capitin de Artillería D. Pedro
Mé~dez Parada, con destino en el Ta-
ller de Precisión, Laboratario y ~en­
tro .Electrotécnico de dicha Arma, a
fin de completar sus estudios en los
laboraterios de lnv~stigación y enosa-
yo del Il1IStituto de óptica de París,
concediéndole derecho; además d~ los
dev:engos que por su empleo. de&tino
y antigüedad le 70rresponda, .!'. 1u
dietu reglamentarias Y a 105 vlatlcos
corre~pondientes a los viajes de ida
y regreso por terr·itorio extranjero,
·haciendo..los del nadol16L por c~nta
del Estado, siendo cargo esta comi-.
sión al 'capitulo noveno, arÚculo úni-
co de la secd6n tercera del ~relupue..
too
Es asimismo la. voluntad de S. M,.
que, al terminar el presente oej.ercicio
A RoIs 4. la Parra, l. A.
PlUtl ClIma de Ojfclal
ceo fIln4u de cabenl a 2,40 ,ta•.. o , ..
400 "nu de arriba a 10.70 - o ••••• : •• o •••
400 "!IalIu M dalo a 10,llO - .
Pe.dU.
1.44ll,OO
, 280,00
4.000,01
Petdu.
Ptlra cama de Ojfctal , ~ Tropa
0.500 Idlo¡ramOl de Illlla, a 0,00 ptu.................... ..... 39.tlOO.OO~
SUMA. o.................... 133.000,00
SUMA ~ •• .. • •••• • • •. • '.720,00
lI.eso,OO
SUMA...................... 22.850,10
----
TOTArjofNER....L.......................... 222.814,00
,
A ladutrlaJ MOIltaJ!ta, 8. A•
Para cama tú Trqpa'
2.000 caft:z.al~, a I,M ptas. , 3.210,00
Des LIlJa St4ó Boroaat
Para cama tú 7rvptl
1.000 tel.. d~ ~\l:h6n;'a lI,ts : .
~ .. Para cama de Ojfclal Y tú -Tropa
1.000.loDdM cubre--lIGáder, a 10,90 ptas...................... 10.9Oll,OO
,
5.aoo,OO
8.118,00
22.008,_
22.608,00
53.884,01SUMA .
0011 Apato N.vano aallá
PIUII cama de Ojfcial
2ClO c:abezale., a :1,75 ptaL ,..... . 550,00
Pat'G e_a de Tro¡Ul
4.100 funda. d~ cabezal, a I,te ptas.•....•...••.....••.•....•.
3.000 stb..1IS d~ artiba, a 6,28 - " •.••.
3.eooúbanasé allljo.a6.18 - •.• , .
A Doa~o eaaiLI.t Farrenu
PiUa cama tIe OficliJl
2llO manlas de tana. a 29.00 ,tu '" ,.
Para cmrIlII lÍe Tropa
2.'701 mantas de Ta. lÍ, a 32.70 pi'" ; ; ...•..••••........
•
Madnd 30 de .ovle.-bre de 1m. Ardalllll'
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ASCENSOS
Excmo. Sr.: Conforme con la pro-
puesta que .Y. E. remitió a este Mi-
nisterio caD su escrit() fecha 20 del
mes próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien con-
ceder el empieo de suboficial, con la
efectividad de 16 de septiembre últi-
mo, al sargento de ese Cuerpo D. José
Pérez Meléndez, por reunir las .con-
diciones que dellermina el artículo 2S
del real decreto de lJ de abril de 1927
(iC. L. núm. 197).
De real orden, comunicada. por el
señor Ministro del Ejército, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
dectos. Dios guarde a V. E. mochos
años. Madrid 2 de diciembre de 1929.
Señor Comandante general del Cuer-
'PO de Inválidos Militares.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
AUTOMOV1LES
Circular. Excmo. Sr.: A los dectos
del.artículo SI de la real orden circu-
lar de 10 de enero último (D. O. nú-
mero 19), referente al suministro de
automóviles, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disooner sean dados de alta
y baja los que se in<1ican en la rela-
ción que a continuación se inserta, en
las categorías correspondientes.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimioeplto y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de noviembre de 1929.
El DIrec:tor .-s.
AlCTOXIO LoSADA
Seftor ..• 1
~IOX gtJZ u cru
Alt<J.r.
Tercera i:ategorla.-A. R. ~. nú-
mero nS3 al ~.57.-Regimi.entode Ra-
diotelegra.f{a y AatomoviLismo.
Quinta categorfa.-A. T. M. núme-
ro 2206 al 2212.-Escuela central de
Tiro (primera sección Artillería.).
Séptima cate.goría.-A. T. M. nú-
mero 2203.-Prim~a Comandancia. de
Sanidad Militar.
Sépt·ima categorfa.-A. T. M. nú-
mero 8r.-Comandancia de Artilleria
de Melilla.
Octava. ca.tegoría.-A. T. Y. núme-
ro 2204.~E9Cuela Central ,de Tiro
(tercera sección Infanterla).
Octava categoría.-A. T. M. núme-
ro 220S.---lEstablecimiento central de
Inten<kncia.
Bajas.
Segunda categoría.~M. :C. M. nú-
mero 440 y 443.-ÜJmandancia de Sa-
nidad Militar de' Me1i1la. .
Quinta categoría.---.,A. T. M. núme-
ro 928.-Parque campafia. de Inten-
dencia de Ceuta.
.. M diciembre ele 1929
Sexta A categoria.-A. T. Y. nú-
mero 844. 1535 Y IÓ90.-Parque cam-
pafia de IntendeDlCia de Ceuta.
Sexta B categorla.-A. R. Y. nú-
mero 1498, 1500, 15Jo.y 1527·--<:0-
manda.ncia de Salilifad .Militar de Me-
Hila. .
Séptima categoría.-A. T. M. nú-
mero 886, 8B9 y 904--Parque cam-
paña Intendencia de Ceuta.
Madrid 28 de noviembre de 1929.-
Losada.
DERECHOS PASIVOS
•• M ..............
Excmo. Sr.: Vista la instancia q~
V. E. remitió a este Ministerio con su
escrito fecha 22 de! mes de julio úl-
timo, promovida por el capellán se-
gundo del Cuerpo Eclesiástico del
Ejército, D. Teófilo García Fernández,
con d~stino en el regimieruto Infante-
ría Burgos, núm. 36, en súplica de
que, a efectos del vigente Esta.tuto de
las clases pasivas del Estado, se le
considere ingresado a, .servicio del
mismo. con anterioridad a prim,ero
de enero dé 1919, devolviéndole, .en su
consecuencia, las. carutidades que 'le
han sido descontadas; resultando, de
la certificación que se acompaña que,
el solicitante s.irvi6 e ingresó en el
Ejército como soldado, con ant..eriori-
dad a. dicha fecha, el Rey (q~ Dios
guarde), de acuerdo con 10 informado
por el 'Consejo Supremo del Ejército
y Marina en IS del mes próximo pa-
sado, ha tellJÍdo a bien acceder a su
p~tici6n, por hallarse comprendido
en los artículos segundo y cuarto del
citado Estatuto y en la regla quinta
del artículo IÓ9 del Reglamento dic-
tado para su aplicación, debiendo ajus-
tarse para la devolución de las cuotu
ingresadas pah mejorar .118 der¡echol
pasivos a las normas establecidas
por el Ministerio de Hadenda. en la
real orden núm. ~8 de primero de
mayo <le I~ (C L. núm. 192).
De r¡(al orodcn lo digo lL V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucho. al'lo•.
Madrid 2 de diciembre de 1~.
Señor Vicario general cutrense.
Señores Pnesidente del 'Consejo Su-
premo del. Ejército y Marina, Ca.-
pitán gellleral de la. octava región,
e Interventor general del Ejército.
ESTADO CIVIL
Excmo. 'Se. : V.urta la ilu;tancía pro-
movida por el c<JJl'llaaldw¡te de la
Guardia. tCJ.vil D. FIlanci'SCo L6pez
Zapata, en 6úplica de que fie ije con-
ceda. .rectificaci.sn de la. fecha delDa-
cimiento que 'tiene consignada en 6U
documentación mi.litar, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo infor-
madopor d Consejo Supremo dlel
Ejército y Marin'al, se ha eervi.do ~­
ceder a la. petición del i.nter~do.
C{lDsignándole !la de 24 de enero de
1878, en lugar de la de 24 de igual
mu de 1874, como ~ error tiene
coneipada, en ateDCi6n a Jo preve-
nido eD 186· reales órdenes de 6 de
marzo de 1902 y 31 de julio de >1903
(C. L. ntíms. m y l:n).
De nal orden 110 digo ra. V. ,E. pa-
ra eu conocimiento y demás efectOll.
Dioe gu».z-df, a V. E. muchos añal.
Madrid 2 de ~mbre de '1929.
Excmo. Sr. : ViIlta la in6t'ancia pro-
m(wida por el gua.rdi.a. civil Olaudio
Marrtínez Incógnito, en súplica de que
se le conceda Ja rectificación del ~
gundo apellido con que viene ñgura.n-
do en su documentación militar, por
el de Gonz~lez, el R~ (q. D. g.),
de acueroo COoll lo iDJformado por el
'Consejo Supremo del Ejército y Ma-
rina, ge ha. eervido acceder a 1111 pe-
tición del interesado, por ser el que
legítimamente le corresponde
De 1le3.1 orden, comunicada¡ por el
señor Mi.nistro del Ejército, 10 digo
a V. E. para su conocimento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de diciembre de '1929.
El Director .-al,
AxToXIO LosAD.
Señor Director goen.emJ. de la Guardia
Civil.
Sefior Pres.idente do! Coneej() Supre-
mo del Ejército y Marina.
Excmo. Sr. : V... la instancia que
V. E. cursó a elite Mindewio con .u
escrito de 2S de febrero t1ltLtoo. j>ro·
movida pOlI" el guardia de ele Real
Cuerpo D. Jeslh Garda Miranda, en
a'l1Plka de que se le rectifique en su
documen1laci6n ~i1itar el nombre <:en
el que apare<:e. coneignindoee el de
Manuel' Je.tis, que es el que le (Xl.
rresponde; resulta.ndo de la oerillioa-
ción del! laCta¡ d~ inec~oWn de su na-
cimiento en. el Registro .civil y datos
l1JpOrtados, que oSÓ1o a. un error come-
tido en depetldencia del Ej~rai.oo, ee
debe el que firre el recurrente úná-
camenU! con e nombre de Jesús; el
Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo
infotmado por el Consejo Supremo
doel. Ejército y MaI'ÍnCll, ha tenido a
bien acceder a su petici6n y disponer .
se lleve a efecto la recti.ñca~n l!IO-
;¡icit'arla, en el osentido que se expre5la.
!De :real orden Jo digo aY. E. pa-
ra 6U conocim:itm~o y ~ú efectos.
Dios gua.rde ~ V. E. muchos añOll.
Madrid :2 de diciembre' d.eI9:2t).
MDANAZ
Señor ColIl:aJlolbmtA! general del Reel
Cuerpo de GUareH&S Alaba.rde~OfI.
Seíior ·Presidente del Conee¡jo Supre-
mo del Ejército y Marina.
6'Irwkt;~~~> .. I.::~::"'· ~
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REEMPLAZO
RESCISION DE COMPROMISO
Señor DiIector general de,Ia Gua.rdita
Ci.vil.
S.eñores Presidente 'del Coñgejo, Su-
premo del Ejército y Marina, Ca-
'pít~ general de' la. cuarta región
e Interventor general del Ej6rcito.
Excmo. ¡Sr.: En vista ~l e5crito
de V. E. de fecha 22 del mes próxi-
mo pasado, partkipando haber de-
clarado de reemplazo por enfermo
con carácterproV1:sional a partir del
dí'a 11 de octubre último y con. resi-
dencia en esta Corte, al alférez de la
Guardia¡ Civil (E. R.), con destino
-en la Comandancia de Segovia, don
Félix Prieto Fernández, el Rey (que
Dios guarde) se ha ·servido aprobar
la determinación de V. E., con 'aIre-
g-lo a 10 preceptuado .en la real or-
den circular de 18 de noviembr~ de
1916 (L. C. núm. 250), y disponer, a
la vez, que el mencionado oficial que-
de afecto para haberes al primer T.er-
cio.
. De real orden lo dig~ .a V. E. pa,.
1'30 su conocimiento y demás efectos.
D.:os ,guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 de diciembre de '1929.
ADaAZ
Señor Capitán gen.eral de 131 pI'ilMra
regi6n.
Señores Capitán general de la sépti-
ma regi6n¡ Director general de la
GuaJI'dil3J Clvil e Interventor general
del Ejército.
antigüedad de 30 de agosto del año
actu:~, fecha en que cumplió el in-
dicado plazo ,:siJI, notu.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra 6U conocimiento y demás efectos.
Dios gUaJrde a V. E. much06 años.
Madrid 2 de diciembre de 1929.
AJlDANAZ
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Señore9 'Capitán general de la prime-
ra regi6n, Director general de la
Guardia Civil e Interventor gene-
ral d.el Ejército.
El Director leDent.
AmORIO LoSAn"
LICENjC1AS
" de diciembJe de 11)29
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Señor Director general de la. Guardia
Civi1.
Sej\ore.s Capitán de la. -sexta regi6n
e Inrerventor general del Ejércit~. Excmo. Sr. : Accediendo a 10 solñ~
citaAlo por el suboficial de la Guardia
Civ"J, con destino en la ugund31 Co-
moa.r"oancia del 21.0 Tercio, D. Faus-
tino Llorente Lázaro, el Rey (que
, Dios guarde) se ha servido concederle
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g:), de. la rescisi6n del co~promiso que t~­
acuerdo con 10 informado por la', n~_ contraído en dicho C\lUP~, Sir-
Asamblea de la Real y Militar Orden I viéndose V. ~. c~rs:ar al :~ns.eJo \Su-
de ~an Hermen-egildo,·.se ha I5ervido 1premo d~l EJérC1to y MaJrIna la co-
conc.eder al comandante de la Guar- r~eSlpOndiente propuoesta de haber 1'a-
d·ial C.ivil D. Romualdo Almoguera I61VO. •
Martfnez, de reemplazo por enfermo pe re~l .orden! co~uDl~3ida por. el
en la primera región, la antigüe<!a.(lI 6.enor ~lDl6tro <loel E]é~ci~, lo digo
de 30 de lagosto de 1921 en lal cruz a V. E. para ,su conocimiento y de-
de dicha Orden, toda vez que, con el más efectos. D],()~ guarde a: y. E. mu-
abono de tiempo que se le ot~rg6 por chOl> afias. Madrid 2 de diaembre de
real orden de 30 de septiembre últr~ 1929.
mo (D. O. núm. 218), cumplii6 106
plazos reglamentarios, rectiikándQSe
en ta.!. sentido ll¡¡¡ de 26 de agoMo <le
1924 (D. O. IIlIIÍm. 191), y COlJIlO quie-
m que con tal recti.ficación lleva
en pooesión de dicha condecoración
106 ocho añas que det,ermina el Iar-
mcuIo 23 de regloamento de la Orden,
se le concede po.r ello Ila pen&ión ron
. Excmo. Sr. : Accediendo a 10 &Oli-
citado por el sargento de la Guardia
Civil, con destino en la Como3llldan-
cia de N3IVarra, Pooro 0110 Jiménez,
el Rey (q. D. g.l .se ha servi;do con-
ced.erl.e 29 dí'3.5 de licencia por asun-
tos propios para. Burdeos (Franda),
Sotés (Logr9ño) y C<>reUa e Isaba
(Navarra), con ,sujeci~n !al Jo estable-
cido en las :i.o5trucciones de 5 de ju-
nio de 1905 (e. L. núm. 101). .
De rea;l orden, comullJicada por el
51eñor Ministro d.el Ejército, 10 digo
a V. E. p3.l1a.,.eu conocimiento ry de-
má.-s efectos.~Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid: :z de dici.embre de
1929.
-servicio, y q~ las lesiones que pre-
senta 6e encuentran incluídas ·en el
vigente cuadro, el Rey (q. D. g.l, de
acuerdo con 10 informado por el Con-
'gejo Supremo del Ejército y Marina.
ha tenido a bien conceder el ingreso
e:¡, la. sección .segunda de dicho Cuer-
po al mencionado soldado, con arre-
glo al artículo segundo del regla,
mento aprobado por real decreto de
13 de abril de 1927 (D. O. núm. 91).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del F:jército, 10 digo
a V. E. para su conOClln':ento y demás
efectos. D~06 guarde a V. E. muchos
años. Ma-drid 2 de diciembre d.e 1929.
El Directm aenerat
ANTONIO LoSADA
Señor Comandante ~eneral del Cuer-
po de Inválidos Militares.
Señores Presidente del Con·sejo Su-
premo del Ejército y' Marina, Ca-
pitán. general de la octava regi.6n
e Interventor general del Ejército.
El DlreetiDr I-.l.
AKTOJftO LosADA
INVALIDOS
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Excmo. ISr.: En vista del expe-
diente instruído en ~a plaJZa de Oren-
se a instancia del 60ldado del bata-
ll6n de montañ'a. Mérida núm. 3, An-
tonio Gil Otero, licenci.3ldo poi Lnútil
en .just:4icación de su derecno a in:
greso en ese Cuerpo, y hallándose
camprbbado document!a.lmente que,
por padecer -epilepsia jaksonialD.a, co-
mo resultas del accidente que 6ufci6,
l'.O. día 17 de" 5ept,iembre de 1927, COOJ
ooasi6n de ir a dar 'oIJgua al ganado de
su Cuerpo, 'al espantársele uno de 106
mulos que ronduda, siendo a.rrastra-
ip por 106 demáB, Y recibi.r de uno
:le dI_ una coz en 1la cabeza, que le
;¡casion6 una herida oon fractura, ha
~ido declarado inútil totall jllan el
Señor Comandante r;eneral dfl1 Cuero
po de Inválidos Mñ.Iitaree.
Señores. Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina, Jefe
Superior de las Fuerzas Militare6
de. Marruecos e Interventor genernl
del Ejército.'
Excmo. Sr.: En vi6ta del expe-
diente instruído en .la¡ circunscripci6n
Ceuta-Tetuán a instancia de solda-
do del Tercio Joouson Helmut, en la
actualidad retirado por inútil por real
orden de 11 de oáubre del raño último
(D. O. núm. 225). con el haber men-
sual de n,50 p~tas, según circular
del C<>nsejo Supremo del Ejército y
Mari.na, fecha 18 del mi6mo me5, abo-
nable por la Delegación de H;icienda
de Valencia, en justificaci6n de su
derecho a ingreso en ese Cuerpo y
hallándose comprobado documental-
mente que, por padecer b amputa-
ción de la piern31 derecha, a conse-
cuenciade herida producida por bala
enemiga el día 8 de mayo de 1926,
en el combate habido pafia, la ocupa-
ción de Iberloken (Alhucemas), fué
declarado inútil total paifa el 6ervi-
cio, lo que determin.6 su baja en el
Ejército; ten':endo en cuenta que, 6e-
gún inform. de ]a Junta Facultativa
de Sanidad MilivaT de este Ministerio
y com::sión facultativa permanente de
Inválidos, ~a inutilidad que presenta
el iiltere6ado, re encuentra compren-
dido en el vigen.t~ cuooro, y por otra
parte', que a aquél, por rea:! decreto
de 2 de abril últri.mo, le ha sido con-
cedid'3J la nacionalidad española, el
Rey Ú¡. D. g.), de acuerdo con 10 in-
forma¡do por dicho Alto Cuerpo, ha
tenido a bien conceder el ingre50 en
la primera eección' de dicho Cuerpo
al referido soldado, como compren-
dido en el artículo 6egundo y.tercero
del reglamento aprobado por reall de-
creto de 13 de abril de .1927
(D. O. núm. 91) y artículo cuarto
transitorio del mismo.
'De rea.l OTdeo., cOmunicada. por el
lleñor Ministro del .Ejército, ,10 ~igo
la V. E. para¡ sU,conocimiento y de-
má6 efectos. Dios guarde a V. E. ~u_
chos años. Madrid 2 d.e diciembre de
11929.
© Ministerio de Defensa
CONCURSOS
$elDr•••
Ci1'Clllar. EXcmo. Sr.: Filfa pr<weer,
con arreglo a 10 que preceptúa el real
decreto de 16 de marzo de 1921 (DIA-
RIO 07lCIAL número 6x) y re¡lamento
&1'robado por rul orden circular de 24
enero de 1927 (D, O. núm. 21), una.
vacante de subalterno de Caballería (es-
ct~ activa) en el Establecimiento ~e
crla caballar del Protectorido de Ma-
rruecos, dependiente de 1& Secci6n de
Caballería y Cría Cabal1ar, el Rey
(que Dios gua1'de) ~ ha aervido dispo-
ner se ce:ebre el correspondiente con-
curso. Los de esta ciue, Arma y esca-
la que deseen tomar parte en él pro~
mover!n sus 'iI\5tancias ·para que se en-
cuentren en este Ministerio dentro del
p\u(> de veinte dias, cont3.cl!Os a partir
de la foe<:ha de publicaci6n de esta- real
orden, acompañadas del certiñcado que
previtme la de 17 de agosto de 1927
(D. O. núm. I&I), copias ie las hoias
de hechos y demás documentos justifi-
cativos 'de su a~itud, las qoe serán re-
mitidas directamente por los primeros
jofes de \os Cuel'\>OS o dependencias.
De real orden lo eligo a V. E.. para
S11 conoc:imient(} y demás efectos. Dios
garde a V. E. muchos aftoS. Madrid 2
de diciembre de I~
Seaor...
Ciréu/a,.. Excmo. Sr.: Declarado de-
sierto el concurso a~unciado por real
orden circular de 6 'de noviembre úl-
timo (D. O. núm. 247), para proveer
una vacante de capitán de Caballería
(escab activa) en la Yeguada militar de
Jerez, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se anuncie de nuevo. Los de
didIlf emploeo y Arma que deseen ~
mar parte en é: promowrán sus instan-
cias para que se encuentren en este Mi-
nisterio dentro del plazo de veinte días,
contados a partir de la fedla de publi-
caci6n de esta real orden, acompaíía~
das del certioficado que previene la de
17 de agosto de 1927 (D. O. núme-
ro ISa), copias de las hojas de bechos
y demás documentos justificativos de su
aptitud, las que serán remitidas direc-
tamente por los primeros jeies de los
Cuerpos o dependencias, consignando
los que se haUen sirviendo en Africa
si han cumplido el tiempo de Obligato-
ria permanencia en aquel territorio, y
los Que se encuentren en fuerzas in-
dígenas, e; que lleven en ·Ias mismas.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
2 de diciembre de 1929·
t ,.
•••
ti
Alf&-eees (E. R.)
Teniente. (R. R.)
D. Ju;¿n Muñoz Moreno.
o. Sergio Suáru Partido.
.. Benito 'Cúén'ca Jaúregu{
.. Juan José Sá.e:!: ;Rodr~z.
... ~ndo nerbbdelt G~o.
.~ ~-"-"--- '-'-'1:
+- ~
D. Sebastián Carbonell Art6.
" José Rodrígue,; Pérez:.
" Gregorio Lacruz Ibáfl.ez.
" Francisco Hernández Sánchez.
" Luis Gálvez Clavero.
" Jesé ,Colás Torres.
" José Ramos de Le6n. .
" José Murcia y Fernández de Mera.
.. Arturo VillanueV13. L6pez.
" Félix Diez Mateo.
.. Juan Aguado Sáacnez. •
Ieee,.... ClhlllrtI, 1:1'11 c.ta'lIr
APTOS PARA ASCENSO
D. Constantino G6mez Curero.
" V~nanc:i\J Garda Hermosilla..
.. José Dofia Toledo.
" Eduudo Irisarri Irisarri.
" Tomát Moyano Mármol.
" Julio Cervantes Díaz.
" Fraocisco Moreno Muftoz.
.. Florencio Carra.sco B:erzosa.
.. José Rodríguez Rty
:aJ'.LACUlK ge& la errA
Tenientes corom1N.
D. Vicente Guillén Ortega.
" José de Torres Ternero.
" VkeÍl'te Casado Santos.
" Pedro Sánohez Sán·chez.
" Féderico Vigil Asensio.
" J ulián VilIar Alvarado.
" Inocentoe Vázquez Sán.chez.
" Enri-que Udaeta Cárd-enas.
.. José -de la Cuesta y L6pu de Haro.
" Román Cano L6pez.. -
Capitan.el (R. R,)
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: 'EI Rey (que
Dios guarde) se ha servido declarar
aptos para ~I ascenso al empleo supe-
rior inmediato, cuando por antigüe-
dad les .corresponda, a los jefes y
oficiales del Arma doe ·Caballería com-
prendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Vicente Guitléllo Or-
tega y termina con D. César Pérez
Quintana, por reunir las condiciones
exigi.dtas en las disposiciones vigoentes.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de diciembre de 1929.
I
cbos afios.Madrid 2 de dkiembre de D. Fnnc:isco Vi11averde Medil1Q.
1929. .. Fernando García Rica.
III 01..- .-..t, .. Francisco Calvajal lnza.
ANTONIO LosADA • Julio Gárate Arisnabarreta.
.. Ernesto Garda. Alemany.
Señor Capitán gen~ral de la primera .. Justo d~1 Alamo Hernando.
r.egí6n. .. César Pérez Quintana.
Madrid 3 de diciembre de 1929.-
Ardanaz.
•••
TRATAMIENTOS
.,"1tI •• IIIlltlru
CONCURSaS
TRATAMIENTOS
Sedor...
Excmo. Sr. : Vieta lalÍ.nlta.ncia. que
V. E. curfÓ a..-te Ministerio, con es-
crit<l de 19 del mes pr6Jl1imo p8lB&do,
promovida por er CSlbO del regimioen-
to de InTantena Gz:avelina.e núm......1,
R;am6n Mutin .Repollet, oen !SÚplica de
qu~ se le anote en 'SUs c»cumentos
milittar.es el dktado de <I'<1OID), por
l>...a.Uarse en posesión de UIIlJ oertiñcado
de aptitud para el d~mpéDo del
argo de 6ecreta.rio 'Y 'Suplent>ede jw-
gado municiJpal, el Rey (q. 0'. Ir.) se
ha !W'Vido acctlder oa la petioi.6n dé!
iaterel!l3do, con liI.tTeg:lo a 10 pt~cep­
tuado en .!Ja. real orden circular de :l5
de abril de 1188.4 OC, L. núm..153).
De re~l.orden, .com.u,n.ioada, ;por. el
aeñor MiJWrtr~ 4Hlt E)h:'citó, lO digo
a¡ V. E. para 8U~to '1 d.-
m6ec~. Dios .. 'V. E.. ._
Circular. Excmo, Sr.: Con QITe-
glo a 10 dispuesto en el a.rtículo ~5
'y siguientes del re«,1tamento aprobado
por :r>ea.l orden tlk 11 de juIác> de .1919
(D. O. núm. '129), el Rey (q. D. ¡s.)
~ ha. servido dÚJpODIeJ" ee anuncie a
concurso una vacante de secretario de
cau'SaS y ot,ra. de a5(>irante, <ie .. clue
~ 63.rgento, que ex.toen oen la circua¡&-
cripci6n del Rif. L<l6 aspirantes 13. ella
promoverán lIUS i.netancias en el plJa-'
zo ~ 20 ¿fu, 13. contar d.e la {lecha
de };1lI publlc:aci6n de esta reaJ. orden,
las que l5ied.n cursadas dinlctamente
por lIUS jefes llI. la autoridad jU<!icia1
del territorio de Marruecos.
·De real orden, comU'Dicada. por el
señor Ministro del Ejircito, lo digo
a V. E. para au conoc:imi.ento y de-
mú ef«tos.Dioe gua.rde a V. E. mu-
chee dOll. Madrid :3 de diciembroe de
1~9.
12 D1reelor' .-....
AIfTOKIO LoSADA
Señor Dil'e'Ctor general de la Guardia
lCivil.
Excmo. Sr.. : Vista. 13. ine~anaia pro-
movida por el guardia civil .Eusebio
Hem~dez Tones, en sÚ1>lica. de que
se le ;anote 'l!'1l eus doc~nt08 mlli-
tare~ el dictado de don, por hallarse
en posesión de un certiñcado de Q1P-
titud, para el desempeño del. <;argo
de secretario de Juzgado Mumclpal ;
el Rey (q. D. g.) se ha 6ervido acc~
der a la petición del cnteresado, con
ar~glo a 10 preceptll'a<W en la T>eal
orden <iTcular de 25 <Le ¡abril de 1884
(C. L. núm. 153).
De real orden, coonunicada por el
'!M!ñor Ministro del Ejército, .Io digo
a V. .E. para. 6U conocimiento y de-
más efectos. Dios gu3lrde a V. E. mu-
chos años. Madrid 2 de diciembre de
192 9.
r-
© Ministerio de Defensa
-~.......
ExcmO. St".: En YÜta. de la instan_o .iE&ano. Sr. ~ Villttlo· flllllSCito decia~r~:.~ .~pill\sde ~ y. E .. fe<;ha :u del mes pr6rimo pa.-
CONDECORAoCIONni
Señor Capitán general de la octava. re-
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
••••
..~Cl'• •• • rttllm.
APTOS PARA ASCENSO
·Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido declarar apto para el ascenso
al empleo superior inmediato a: teniente
de Artillería', con destino en el regi-
miento ligero núm. 2, D. Juan Yacías
Esquivel, por reunir las condiciones
que señalan lo!! reales decretos de 2 de
enero de I9l9 Y 4 de octubre de 1933
(c. L. núms. 3 y 406, respectivamente).
De real orden 10 digo a V.A. R. pa-
ra su conocimiento y demA. efectos.
Dios guarde a V. A. R. mu~os a1I.os.
Madrid 3 de diciembre de 1929·
JULIO DK Á:VJAnZ
Sdor Capitán gener,a1 de la ~da
regiÓn.
l1erfa, diapomDle "I01aDtario en ea re:.'
ei6a, D. J1diin lldoz AlODIO, en tú-;
plica de que te le conceda la vuelta al-
servicio activo, el Rey (q. D. g.) te ha
terVido acceder a 10 solicitado,.debiendo
continuar en la misma situaci6n hasta
que le corresponda ser co:ocado, con
arreglo a 10 dispuesto en la real orden
circular de 8 de enero de 1927 (DlAlUo
OPICIAL núm. 7).
De r~l orden 10 digo a V. E. pan
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E~ muchos años. Madrid
3 de d~ciembre de 1929.
COMISIONES
Smno. Sr.: El Rey (q. D, g.). ae
ha eervido disponer que la comi&l6n
con.~ por real orden <Wl 2~ de
agosto l1ltimo (D. O. nl1m. 119<V' 811
oapitin de ArtilLería. D. EduaNoO. de
Santiago Ca.rri6n, con deetino ~ 1Ia.
f'-brica. de Sevilla, para que ee.em·
pefiara. durlVllJte tree. meeel el cargo
de inspector del material de guerra
que le construye en la. Carraca,
.ea ampliada huta -ñu del preeente
afio en la. miemtas condiciones que
en dich~ -eober&11Q, disposici~ se ma.:r-
caban.
De r&1 orden lo digo a V. A. R.
pa.ra su conoCÍl1Üoen~y demú efectOll.
J:>i.olI guarde :a. V. A.R. mu~ afioe.
Madrid :1 de diciembre de 11929.
JOLIO D& ~A1f.U
Señor Capitán. ~eral deJa.-ge~
regi6no. \ .
Señor~ Inrendente general milita.r e
ln~rventor g6Il«'"a'l del Ejército.
VUELTAS AL .SERVICIO
SUELJ)()S, HABERES Y GRATIFI-
CACIONES .
Excmo. Sr.: El .Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por el Con-
sejo Supremo del Ej&cito y Marina,
ha tenido' a bien disponer que al co-
ronel de Caballería D. Rafael Borrero
y Alvarez de Mendizábal, a Quien se le
concedió e: pase a situación de reserva
por rea,l orden de 18 de julio último
(D. O. núm. 157), le IIU. abonado el
haber mensual de 900 pesetas, a partir
del día primero de agosto siguiente, por
el regimiento Húsares de la Princesa,
19 de dicha Arma, al que se halla afec-
to por haber fijado slt residencia en esta
Corte.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a. V. E. muchos afios. Madrid
3 de diciembre de 1939.
--
Cuerpo, el lW.r (q. D. ¡r.) ha tenido
a bien aa:eder a 101 deseos del intere-
sado.
De r~t orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demú efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
3 de diciembre de 1929.
Am>A1fA%
3efior Capitán general de la primera
región.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solici-
tado por el suboficial, maestro de trom-
petas de Caballería, con destino en el-
regimiento Lanceros de: Príncipe, ter-
cero del Arma, D. Anacleto Mateo In-
fante, el R~ (q. D. g.) se ha servido
concederle el retiro para Alcalá de He-
nares (Madrid), con el haber pasivo que
se le señalará por el Consejo Supremo
del Ejército y Marina, debiendo cau-
sar baja definitiva- en el Cuerpo a que
pertenece por fin del presente mes.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro del Ejército, :0 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. M:J.drid 30 de noviembre de !929.
1Q DireIar .-al.
Aln'Omo LosADA
Sefior Capitán general de la primera
región.
Sefiores Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina. e Inter-
ventor general del Ejército.
AllnANAZ
Seoor Capitán. general de la primera
región.
Sefiores Presidente del Consejo Supre-
mo del 'Ejército y Marina e Inter-
ventor general de: Ejército.
I
,PRACTICAS
AzDAUS.
Sefíor Jefe S\lperior de 1aJ Fuerzu Mi-
litares de Marrueco..
Señor Capitán general de - la. seguoda
región. .
Sefior Inte~entor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que
V. E. cursó a este Ministerio con es-
crito de 23 de .noviembre último, prtr
niovida por el aHéru de complemento
de Caballerí:¡ D. Casimiro PenaIha Bai·
110, afecto a~ regimiento Húsaf'cJ de la.
Princesa, -19.· de dicha Arma,. ea sú.
plica de que se le conceda efectttar gra-
tuitamente prácticas de su empleo, 'por
tiempo _indefinido, en el menciooado
Excmo. Sr. : ViIIta la iDstlancia que
V. E.cursó a eMe Miniat~o en Z4
de ag05tO último, promoV1da por el
teniente de Caballería D. AlvlIIro
P{'tndes MaC'3l)'a, con destino en el
Grupo de Fuerzae Regu1la.res Indíge-
D'<IS de Tetuán núm. ,1, en súplica de
que se le COD6ideroc; ~gresado ~ el
Ejército con antenondad 'a p1Ul1ero
de ene.ro de 1919, a 106 efecto.s del vi-
gente Estatuto de Clases Pasivas, y
que se le devuelvan las cantidade6 que
tiene satísf&hoa.s para mejorar sus. de-
rech06 pa&iv06; teniendo en cuenta
que ingres6 y sirvió en el Ejército,
como soldado, con anterioridad a la
fecha indicada, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el 'Uln-
sejo Supremo del Ejército y Marina,
ha! ten.:do a bien. IaCceder a lo 6Olici-
tado, con arreglo la lA> dispuesto en 106
artículos segundo y cuarto del citado
Estatuto y e.n el 16«) de SU regla-
mento debiendo ajustarse para devo-
lución' de la& cuotasi.ngre,;aidas a las
norJJla6 di<:tadM por el Ministerio de
Haciend'<ll en real orden núm. 238 de
primero de mayo de 11928 (C. L. nú-
mero'192).
De real orden 10 digo a V. E. pá-
ra su conoc.imieruto y demá6 oefect06.
Dice guarde a V. E. muchos años.
Madrid :1 de diciembre de 1929.
A1DA!fAZ
Señor Jefe Superior de aas Fuerzas
Milita.ree de MarrueOOll.
Señores Presidente del Coneejo Su-
'Premo <lel Ej~rcito y Ma.rina e In-
terventor genoerall del Ej6rciro.
DERECHQS P·ASIVOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). ha
tenido a bien disponer QUe e: alferez
de Caballería, del Depó&ito de recría y
doma de Ecija, D. Arturo Villarrubia
García, pase destinado al Tercio en va-
cante que de .u empko exi&te.
De r'~l orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efecto.. Dio.
guarde a V. E. muchos al\o•. Madrid
3 de diciembre de 1939.
© Ministerio de Defensa
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme conl 10 50~i­
citado por el teniente de Arti11ería,
con destina en el re~imiento mixtfl de
Gran Canaria, D. J056 Gil de L"ón
Entrambasaguas-, actualmente en uso
de seis meses de licencia por aS!J"tos
propios, que. para Lima (Perú), le fue-
ron ~oncedidos por real orden d,~ 29
de mayo último (D. O. núm. IJi),
el Rey (q. D. g.) ~(' ha servido con-
cederle tres meses de prórro~a a la
mencionada licencia, con arreglo a ias
instucciones de 5 de junio de 1905
(e. L. núm. 101).
De real orden lo dig(l a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás~ efc.c·os.
Dios guarde a V. E. muchos a(¡os.
Madrid 2 de diciembre de- I 92(). '
AllDAKAZ
Ca.pitán general de Canar:as.
Interventor general del Ejér~
Se~or
Sel\or
cito.
mnACION QUE SE CITA
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de Artillería ligera núm. 2 (Sevilla),
D. Vicente Medina Carvajal, e,JOde
de Mejorada, el Rq (q. D. g.) se ha
ser¡ido concederle dos meses de li-
cencia por asuntos propios para Ma-
drid. Barcelona y París (Francia), coft'" .
arreglo a las instrucciones de 5 de
jun!o de 1905 (c. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efer.tos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 2 de diciembre de 1929.
JULIO DE AllDANAZ
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señores CapitaneS generales de la pri-
mera y cuarta rel<iones e Interven-
tor general del Ejército.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder el
premio de efectividad que a cada uno
se seliala a los jefes y oficiales de
Arti11ería comprendidos en la siguiente
relación, que principia con D. Francis-
co Ral\oy Carvajal y termina con don
Isidro Romero García, con arreglo a
la re3l1 orden de 24 de junio de 1928
(C. L. núm. 240).
De real orden lo digo a V. R para
su conocimiento y demás efectos. D,os
guarde a V. R muchas años. Madrid
30 de noviembre de 1929.
Sefior...
Tenien~ coroneles.
D. Federico Gil Gardiné, del regi- /
miento ligero, 6.
500 pesetas desde primero de diciembre
próximo, por cinco años de empleo.
CorolleL
D. Francisco Rañoy Carvajal, de: re-
gimiento ligero, S.
DISPONIBLES
Señor Capi~n general de :a segunda
región.
CONTRATOS
4 de dldembre de 19l19
Sermo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el maestro si11ero-guarnicio-
nero-bastero de segunda cla,e, con des-
tino en el regimiento de Artilleria a
pie núm. 2, Manuel Olmo López, en
súplica de que se le rectifique la fecha.
en que firmó e: contrato definitivo, y,
como consecuencia, la antigüedad con
que figura en la escala de los de su
clase, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la petición del recurrente,
por carecer de derecho a \o que soli-
cita conforme a lo que determina la
reai orden circular de 17 de novien¡bre
de 1914 (e. L. núm. 212).
De real orden 10 digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
~adrid 2 de diciembre de 1~9.
JULIO DE AJWANAZ
Seflor Ca1>itán general de la primera
regi6n.
Sei'íor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Con~orme con 10 sol!-
citado por el comandante de Ar~l­
lleria. con destino en la Com.andancl.a
del Rif, D. Miguel Rivas de Pma y YI-
vis el Rey (q. D.g.) se ha serVIdoco~cederle dos meses de licencia por
asuntos propios ·para Argelia. Francia,
Inglaterra y Palma de Mallorca, con
arreglo a las instrucciones de 5 de
junio de 1905 (e. L. ~úm. 101).
De real orden 10 digO a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ef~ctos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 de diciembre de 1929.
AaDANAZ
Señor Jefe' SuperiOt' de -las Fuerzas
Uilitares de Marruecos.
Señores Capitán genera-l de B~lea:res
e Interventor general del EJér(.1to.
J:1 Director aeaerat,
ANTONIO LoSADA
general d4! la octava
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saldo, dando cuenta a este Ministerio
de haber concedido el uso de la Me-
dalla Militar de Marruecoe, cón loe
p36adores de Tetuá.n y Larache, al
teniente de Artillería, dis-ponible en
uta región y oactualmel1Jte destinado
en la Comandancia de Arma, de uu-
te, D. Alfonso Moya Sulirez; el Rey
(q. D. g.l ~ ha 6ervido aprobar la
determinación de V. E., por ajustar-
se a lo dispuesto en el real decreto
de 29 de junio de 1916 (C. L. núme-
ro 132).
De real orden ló digo a V. E. pa..
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 de diciembre de 1929.
AJWANAZ
Señor Capitán general de la primera
:región.
Señor J e~e Superior de las Fuerzas
Muit aT.~ de Marruec06.
Excmo. Sr.: Visto el escrito dirI-
gido por V. E. 13. este Ministerio en
'16 de -speb:embre último, comuni.can-
do haber conci;...dido al ll1a.I'gento del I
puque de armamento y reserva re- .
gional de Artillería núm. 8, J e6ÚS Excmo. Sr.: Visto el escrito <1e. V. E.
Saavedra A6cáriz, el uso del pasador fecha 16 del mes próximo pasadO, dan-
de Tetuán sobre la Medalla Militar do cuenta de que el capitán de Arti-
de Marruec06 , que posee, por reunir Hería de reemplazo por enfermo en~as condicionee -señaladas en el ar- esta ~e~ión, D. Francisco Ruiz Ojeda,
I7ículo cuarto del real decreto de 29 se encuentra curado y útil pa'l'a el ser-
de junio de 1916 (C. L. núm. 139); vicio el Rey (q. D. g.) se ha servido
el Rey (q. D. g.) ha tenido l3J bien dis~ner que el citado oficial quede dis-
aprobar l~ determinación de V. E., ponible en la misma región hasta que
con arre~lo en lo di.spuesro en la real le corresponda ser rolocado.
ordeu. cU"cular de 18 de agosto de De real orden :0 digo a .Y. E. ~ra
1919 (C. L. núm. 308). su conocimiento y demás efectos. DI?s
De real ordeJ¡, comunicada por el guarde a V. E. muchos años. Madrid
eeñor Minrlstro del Ejército, 10 dJigo I 2 de diciembre de 1m·
a V. E. pana su conocimiento y d.e- ~~ '7; ~...:!
mú efectos. Di06 guarde a V. E. mu-
chos años.. Madrid 2 <Le diciembre de
iI9~9·
Señor' Capitá.n
regi6n.
Excmo. Sr.: Visto /el escrito dirigi-
do por V. E. a este Ministerio en 9
de agosto último, comunicando haber
concedido al sargento del Parque de ar-
mamento y reserva regiona: de Artille-
ría núm. 4, Arturo Sola Segarra, el
uso del pas:¡do de Larache sobre la
Medalla M,litar de Marruecos que po-
see, por reunir las condiciones señala-
das en el artículo cuarto del real de-
creto de 29 de junio de. 1916 (C. L. nú-
mero 139), el Rey (q. ·D. g.) ha tenido
a bien aprobar la determinaciW1 de
V: R, con arreglo a> lo dispuesto en
la real oMen circu:ar de I~ de agosto
de 1919 (C. L. núm. JOS).
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro del Ejército, lo digo a
V. R para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de diciembre de 1929.
El Director .eDenl,
ANTONIO LosADA
Sefíor Capitán general de la euarbl re- Sermo. Sr.: Conforxm con 10 soli-
gi6n. citado por el teniente del regim:en:to
. .
......~ ~.J,~;;, .. '..
© Ministerio de Defensa
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REEMPLAZO
IlcCIGl dll....m .
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Señor Capitán general de la tlrimera
re¡i6n.
Seflores 'Capitanes generales de la ter-
cera región e Interventor general del
Ejército.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con 10 pro-
puesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo,
ha tenido a bien -conceder a los jdes
y oficiales de Ingenieros que figuran
en la siguiente relación, las pensiones
de placa y cruz de dicha Orden, con
la antigüedad que a cada uno Be le
soefiala.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra 8'11 conocimiento y demás efectos.
Di08 guarde a V. E. muchos afios.
Ma-drid 2 de diciembre de¡ 1929·
Am>.uu.z
Sefi01'...
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E.
fecha 23 de noviembre último, dando
cuenta a este Ministerio de haber de-
clarado de reemplazo por enfermo
en esta región al teniente de Arti-
llería, con destino en el regimiento
a pie núm. 3, D: José Romillo Polo,
el Rey (q. D. g.) se ha- servido apro-
bar la ileterminación de V. E. por
haberse ajustado a lo dispuesto e1 ~a
real ord-tn de 14 de mayo de 11)24
(C. L. núm. 235), quedando obligado
al volver a activo a :0 que dispone la
regla tercera de dicho soberana dis-
posición.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efec~03.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 de diciembre de 1929-
Sefior Capitán general de la octava
región
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
De real ord~ lo digo a V. E. pa··
ra la C01IOcimlento y demáa efecto••
Dio. guarde a V. E. muchos afto••
Madrid 2 de diciembre de 11)29.
AuAllA&
Sefior Capitán general de la O(:tava
regi6n.
Sellores Inteoo·ente genera'l militar e
Interventor general del Ejército.
1llu;,c,......~:,
Eumo. Sr.: V~s.ta la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 18
de noviembre del presen.te afio formu-
lada por el alférez de Artillería, con
destino en el regimiento a pie núme-
ro 8, D. F,ra1llCisco Casas Reyes, .el
Rey (q. D. g.) se ha servido diS'poner
que la real orden de 23 de agosto úl-
timo (D, O. núm. 186), se entienda
rectificada. en el sentido de que la gra-
tificaci6n de efectividad que por la
misma se concede al cita~o alférez,
a partir de primero ~e septiembre dd
año actual, lo sea. desñe primero de
julio del miS'1Ilo año, .fecha en que ad-
ministrativamente 'Cumpli6 Ios cinco
años en su actual empJ,<o.
D. Isidro Romero García, del regi-
miento ligero, 3-
Madrid 30 de noviembre de 1929.-
Ardanaz.
,
500 pesetas de~e primerD de septiembre
último, por más de veilllicinco aiics C(JfJ
ab(JfJOS tU campaña.
I
SOl> puelru dude primero de diciembre
próximo, por 'lItilllícirteo años tU s"-
vicios COff abOffOS.
D. Rufino Castafio 'Gonzá:ez, del re-
~imiento mixto de T~rife.
D. Jo~ Martinez Campos, del regi-
~arto mixto de Gran CaDariá.
500 pesetas desde primn-o de diciembre
prórimo, por cirte(Jo aiics de oficial.
D. Alfonso Font Toha, del regimien-
to ligero, r.
1.000 ptSetas desrk ~m"o de diciem-
bre pr6zimo, por die. atlos de empleo.
D. Frallcisco Lafont Cab&nas, dd
Parque de. armamento y reserva de :a
octava regl6n.p. José Fiol Pérez, del regimiento
mudo de Gran Canaria. .
D. Luis de la Riva Go~ez de la
fábrica de Sevilla. 'p. Jo~é Rodríguez Pérez, del. regi-
miento ligero, 1.
D. Alf9nso Criado Malina, disponi-
..ble vol~ntario en la primera rf'gi6n.
Alféreces (E. Ro)
uro pesetas desde pNmt1'O de diciem-
bre próximo, por emee aiíos de empleo.
Capitanea.
D. Diego Pascual Bauzi, del regi-
miento mixto de Mallorca.
D. Luis García ,san Miguel Tomé,
disponible en la primera regi6n.
. D. José Escobar Puig, del regimiento
hgero, 3.
D. Gaspar Regalado Rodríguez de la
Comandancia de Ceuta. '
D. Emilio. Sa~ Cruzado Ibarguen,
supern~merarlO SIO sueldo en :a segun-
da reglÓn.
D. Federico Baeza Torrecilla, de la Excmo. Sr.: Vista la ~nstancia que
fábrica de Oviedo. ' V. E. cursó a este Ministerio en 21
D. Pascual Morcillo García del re- de noviembre último formulada por el
gimiento ligero, ~. ' alférez de Artillería,' con destino en
.D; Ignacio González Pelia, del re- el regimiento 1igero númoero 8, D. AI-
glmlento a.pie, 4- berto Mediavilla Guillén, en súplicap. SegIStnundo AIvarez Rodríguez de que le sea concedida mayor anti-
,VI1lamil, <!tI regimiento de Costa, 3. . güNlad en la gratificación de efecti-
D .. PláCIdo Alvarez Builla Upez V~- vidad que disfruta, por habérseLe otor-
llam.II, de la Comisión de movilización gado- por real orden de 7 de abril
d~ Industrias civiles de la octava re- de 1927 (C L. núm. 175), abonos de
glón. campaña, el ~ey (q. D. g.) ha tenido
D. José Dueñas Espina de :a Ca- a ·!:lien acceder a lo 9Olicitado, dispo-
mandancia de Ceuta.' ruiendo se le abone dicho premio de
. D. José CacOl Manuel Aubarede del efectivi-dad de 500 pesetas, por veit;lti-
regimient? de Costa, 1. '1cinC? años ?e servicios con abonos, a
D. Je9Us Berdonces Martialay del re- partIr de prImero de enero de 1927 -en
gimiento iigero, 3. ' vez de primero ~e marzo del mi;mo
D. José Fernández Unzue del rcgi- año, que le fijó la real orden de 31
miento ligero, 4. ' del mismo (D. O. núm. 75).
D. Antonio Rey Sánchez, excedente De real o~d.e.n lo. digo a V. E. pa-.
COn todo el sueldo en 1a séptima re- ra. su conocumento y demás efectos.'
gi6n; DIOS guarde a V. E. muchos afios.
. p. Anto~io Muro G6mez, del r~i- Madrid 2 <le diciembre de 1929.
mIento a pIe, 3.
D. José Loureiro Sel1és, de la Co-
mandancia de Ceuta.
D. Juan Fontá.n LOO~, d,ísponib1e YO-
Juntario en la octava regi6n.
© Ministerio de Defensa
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I Anllgiledad Pm.ión ..... d.,~b~Dual Autoridad
elllplell. NOMBRes Condecora •
-
que ClIrJÓ la documentacióndoue. DI. Mes \Aft( Peseta. DI. Me. 10ft
-- ----
Coronel •••...• D. Rafael ferru Massand.•••.•.••.•.. P.de pl'CL. 29 a¡o.to.. 192'; 1.200 I .epbre. I Capitanf. Oener.l de B.lear~
Otro.••.•.•..•. o José Roc. N.varra ................. Idem....... 19 sepbre ., 192Ci 1.200 1 octubre.
1929\Comand.ncia de Obr•• Resern y
16 mero.•• I:: Parque 4.' R.giÓn.Tte. Coron.I .•. o Ju.n Vi~ón S••rodiu............... P. d. erllZo' 600 I lebrero. 1~~'Militar de S. M.
Comand.nl••.• o Ralael .rr' ""lrain................ Id.m .......
'l ~~.:¡;,::I:~ DIJO 1 agoslo .• 1 Idem.·Olro......, .... o José d. Arancibia Lebarlo .......... Id.m ....... 600 1 s.pb.r... 1929 s.,eci6n d. A.ronáutic.
Otro........... o Manuel Calzada Bayo .............. Id.m.•••••. S s.pbre.. 19 600 1 octubre. 1929¡<".om. danei. d. ~bras Res.rn yParque 2.· Reglón.
Olro........... o Inoc.nle Siciiia Ruiz ....••..•.•..•. It~m....... 8 octubre. 192 600 l noybre.. 1929 Prim.r re¡(¡:oiento ferrourril«.
Capitán E. R. .. • Manuel Mulas OOnzález ............ d.m ....... 3 sepbre"ll 600 1 octubre. 1929i;Parque Centr.aL:~
M.drid 2 de didembre de 1929.-Ard.naz.
••celll .......... 11I1011' ¡ adicionaGo con una brarra roja, por ha-¡liarse comprendido en :a condición. pri-DISTINTIVOS mera de la mencionada soberana dlSpo-
i sición.
Excmo. Sr.: Conforme c~ lo solici- ¡ De re~1 ?rden lo dig? a V. E. ~ra
tado por el comandante médilto D. Fe. I su conOCImiento y demas efectos. DI?s
lipe Pérez Alvarez disponible en la oc· : guarde a- V. E. muchos años. Madrid
tava rtgi6n, el R~y (q. D. g.) ha te- 2 de diciembre de 1929·
nido a bien concederle el uso del dis.
tintivo de El Tercio, creado por real AaDAJllAZ
orden circu:ar de 2Ó de noviembre
de 1923 (c. L. núm. 5~), por ha.1larse
comprendido en la de 25 de octubrt Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
de 1928 (c. L. núm. 367). litares de Marruecos.
De real orden lo digo a V. E. pan
su conocimiento y demás efectos. pío.
guade a V. E. muchos años. M.Mrid
:1 de diciembre de '1929.
Señor Jefe Superior de las Fuerzu Mi-
litares de Marruecos.
Excmo. ·Sr.: Conforme con lo lolici·
tado por el capitán m6dico D. Césa1' Ya-
que Laurel, con ÓleStino en 101 servicio.
de Aviaci6n, en el Aeródromo de Alcalá
de Henaru; el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien concederle el distintivo de El Te~
cio, areado por rea.! orden circular de
26 de novi5nbre de 1923 (D. O. núm. 63),
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Sermo. Sr.: De 3(:uerda con lo pro-
puesto por la Asamblea de la Ral y
Militar Orden. de San Hermenegildo,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder a.l teniente coronel 'm6dico don
Francisco Galnares Diez, desti~~o pa-
ra la asistencia de: personal de P. M.
de ua Capitanía. Genera.l y Gobierno
Militar de ;Sevil1a, la placa. de :. re-
ferida Orden, con la antigüedad de JI
de julio de 1929.
De real orden lo digo a' V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demáJ efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 2 de diciembre de 1929.
JULIO DE AJlDAIfAZ
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señor Presidente del Consejo Supremo
del Ejército y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey' '('l. D. g.), de
ac~rdo c911 ~o propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, ha tenido a bj.en
. conceder a los jefes médicos de Sa-
nidad Militar, que figuran en la si-
guiente relación, que principia con don
Rúael Chicoy Arreceigor y tennina
ton D. Fedro Mulioz El1én la pen-
sión de la mencionada Orde~, con la
antigüedad que a cada uno .e le se-
fíala.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento yo demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos afto••
Madrid 2 de diciembre de 1939.
AJlDAlfAZ
Sdicr Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Seftores Ca.pitanes generales de la
c!1"rta y .exta region~, Jefe Supe-
nor do las Fuerzas Militares de
Marrueco. e Interventor general del
Ejército.
, ~ .AlItte1e'&d ~.... red.a lIel ~obrw •_1- NOMBJU!S Condecora- uuJ AlIIDri.., qIIe--' ladonetl - dooullleol8C:lóo
-
Ola Mes AJo PeRta Oía Me. AlIo
--- -----
T...¡ente ceroael.. •• O. RIl.e! ChlcoJ Ar~celll:or....... P. de CJ'UL .•• 20 11111..... ;~ : I a¡<>5to.. 1 In.pecd6lf de MarruecosOtfe ............. • HlIstaalo Colltl "Jurez......... !~ ......... 6 UJllo••. 1 Julio ... 1 ,lId.. de l••." Rq¡l6nOtro ............... • Pedro Mullo>: J!nen............ lde............ 7 .....bft•. 6ii 1 octubre. 1929 Ida... de J. ~. Rt'C!ónIi
M.drld 2 dleinabre de 1929.-.vdaau
TULIODII:~
Señor Presidente .del Consejo Supre-
mo' del Ejército y Marina.
~~~.._.....
Sermo. Sr.: De acuerdo con \o peo-
puesto por la. Asamblea de la. Rrea! y
Militar Orden de San Hermenegitdo,
d Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
'ceder al <:oma.ndant~médico D. Anto-
'nio Moreno Palacios, deatinado en el
&tgundo grupo de la primera Coman-
dancia de Sanida{j, Militar, la cruz de
la "derida Orden, con la aotigüedad Sefíor Ca-pitán generai de lf segunda
de 3 de agosto de 1928. regióo.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su ~onocimiento 'Y demás efectos.
Dius guarde a V. A. R. mudto8 afios.
Madrid :2 de diciemON: de' 1929.
© Ministerio de Defensa
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........
.. la Secretaria' llre"'eKa baenllll
.. .... II.ilterie J le ... ""'eI~l..
CfIItI'U
111I11I"1
DESTINOS
Excmo. Sr.: De orden del excelen-
tísimo señor Ministro dd Ejército, los
cabos del regimiento de Iniantería Va-
Iladolíd núm. 74. Miguel Arruego Ca-
tarecha y Joaquín Garcia Ezquerra,
© Ministerio de Defensa
pasarán a continuar sus servicios al
batall6n de Cazadore. Simancu nú-
mero 8, por haberlo solícitado y ha-
llarse comprendidos en la real orden
circular de 8 de junio último (D. O. nú-
mero 125).
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 2 de diciembre de 1921}.
Excmo. señor Jefe Supérior de las
Fuerzas Militares de Marruecos.
t~dJ¿.:t~~~. .__....... ..:./ ~. '¿ •. ' •• '._ • "4" '.~'~
Excmos. señores Capitán general de
la quinta región e Interventor ge-
neral del Ejército.
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DOCUMENTACION
Circ:aIar; Excmo. Sr.: De o'rden del
excdentísimo eefíor Ministro del Ejér-
cito, los jefes de los' Cuerpós, Cen-
tros y dependencias del Arma, cursa-
rán directamente a la secci6'l. de In-
fantería de este Ministerio, antes· del
día 20 del mes actual, las instancias
documentadas de los suboficiales que
observando buena conducta y tenien-
do cumpli<la su permanencia los de
Africa, deseen ger destinados a'l Cole-
gio de Huérfanos <fe la. Guerra, para
desempefíar el cargo de instructor.
Dios guarde a V ..·. muchos año•.
Madrid 3 de diciembre de [929.
El~ a-enJ.
AN'IONIO LoSADA
Excmo. señor ...
J01I IIIIIrIMra • ._ I ... ••
------=-..- '
Precio: 10 úntimoa
PROPUESTA EXTRAORDINARIA DEL MES DE OcrU~E DE 1929
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Soldado, José !.anal) ,Corooa.
Por no acompafiar loe cert.ifiados
de reconocimii!Jlto facultativo yde ano
tecedentes penales exÍ'gid08 en Ua con-
vocatoria:
Cabo, Pedro J. Riv. SÚoD'.
Sug6.to li()lSCiado, Rafael Dfu
lloya•
Por no aCOllJIlañar oertilicado eo-
bre su conducta y el de reconocimien-
to facultativo requerido en lu iDa-
trucci~s del ooncu~:
Por no haberee recibido 10' e.udo,.
res6menoea de lervidOl pNven1dc. en
elart. SO d~l reglamen.to de 6 d. fe.
breto de 1928 (GaClúJ nt1m. -40) para
pode!r calificarlo: .
•
AlfOll1.0 Fenrer Sicam.
Antonio Floren.. Ferru.
Antonio Gimbernat E¡uati.
Felipe A. EaqUoifino Pa.cuaJ.
Francisco Vitietl Deordal.
Jaime Muelan. Subírana.
Luis Bueeta. S'nc:hes.
Poncio RagQlta. Plua.
Por no alCQtnpaf[a.r informe o ~r.
tificado .obre eu, conducta, expedido
par la aU'tOlfi<W¡ municipal:
Cabo, Eduanic Bardas PlaneUae.
, Aspirantes a. una de las ocho pla-
zas de e5cri~ntes mecancSgrafos:
Sargento de activo, FaU6tino Mu-
rine¡ Vaquerizo, - de ·treinta y trts
añ06.
Sar,gento licenciado, Silvano Mo--
Y;;llCarrasco, de treinta y tres años.
Carabinero en activo con aptitud
de tercera cate~oria, Jos~ .Fernánde:z
Borrego, de treJ.nta y un años.
Cabo licenciado con aptitud de teT-
cera categoría, herido grave en cam-
palia, EU85 Perlacia Alzamora, de
veintiocho años.
Cabo apto, Agapito Gutiérrez R&.-
mos, de: veintiocho años.
Cabo ,licenciado, Joaquín Rodrígu~
Bravo, de veintinueve años.
Sargento para la l"4!\UVa, AntoHn
.E.eteban Huerga, de veintiaéie añOI.
<A.-bo licenciado, Luis Calleja Rub·
Delpdo, de ftD~te raño•.
Soldado :1ioenci.a.do. MlIII1Uel iDf.es
Alonso, de treiarlla y lide &!oe.
11f.Sta"cias alusüM4(/,as 'Ior 141 1PU1-
tiflol sip",tll.
Solda.do de complemento, Salvador
Nogués Espinosa, de treinta y ocho
añ08.
Soldado de complemento, Enrique
Balanso Planas, de veinticuatro a.ii0ll.
Lui6 Otero Padin, de veintinueve
años.
Sargento 4icencia.do, FraDCi6Co Quí-
les Jiménez, de treinta años.
Sargento licenciado, Luis Gallego
MoHns, de treiIllta años.
Sargento licenciado, J osé C~deñas
Mases, de treinta y un años.
Sargento Licenciado, Juan Roben
Ricart, de veintiocho años.
Sargento licenciado, Ventura Mo-
reno Sanz, de veinticuatro añOll.
Cabo lkendado, Ra.m6n Alvarez
Clúa, de veintisiete añ06.
Cabo licenciado, Miguel Blasco Be-
llo, de v.ntiséis años.
Ca,1>o licencía.do, Jaime Pares Mo--
liné, de tTeinta y nueve afios.
Sargento para l. f'eserva, J05~ Ore-
llana Jiménez, de veintiocho afios.
Cabo licenciado, D. Jollé' Maria
Plana Roigé, de veillltinune, años.
Cabo licenciado, Eloy Péres Orte-
ga, de veinticinco años.
Sa.rgento para la reserva, Manuel
Garzón Gareelle, de veinticinco añ06.
Cabo licenciado, .Manuel Boluda
Alahort, de veinticinco' a5.os.
Cabo liceDlCia.do, Eduardo For~
Guilla.ment, de treinta. y .iete afiO..
Sa-rgento para la .reserva, Juan
Blan.ch Surribai5, de vemticuatro añal.
Cabo li<:~ncia.do, Bemardíno <Ñ111
Buisan, de treiot. a5.OI.
Sarg~nt() para ila. rf!lerva, J~
Leal Bosch, de treinta y cinco .1Ice.
Cabo licenciado, Eduardo L6pez
Ri&'OIla, de veinticuatro afiOI.
Cabo 'licenciado, Jua.n Sindrw Da·
roca, de veinticua.tro dOl.
Soldado llcenciado, Manuel Homo-
bono Ruh:, de treinta. y .el. dOl.
Soldado licenciado, Nilo Tt1I6n
Monferrer, de veintinueve dM.
Soldado licenciado, ]o.~ Marfa
Masía Riola, de tt'einta afioe. .
Soldado li«nciado, Manuel P~rel
V~ntana Gond/lez¡ de veintilléie alios.
Soldado licenclado, J~ March
Peris, de treinta. y nueve afioe.
Soldado licenciado, Tom4, Caau
Bell, de treinta. y dos a.iioe.
Soldado lic~nciado,Luis Vaca Puig,
de veinticuatro afios. '
Soldad!> licenciado, Leandro San-
romá Durán¡ de veiÍlt~ia afiOll.
Sdldadohcendado, Fra.ncUl<:o de
Asís Triana P.rats, de: veintiaiet6
años.
Salidado licenciado, mooisio Llar-
den Blancll, de veintirinco añoe.
Suboficial de complunento, D. Ri-
caro!> Garrit V1I~, de ,veinticin-
co años. '
SargMto de comp~nto J~
Riera Ca.6tillo, de veintilléia aoo.s.
Sar~nto de complemento, José
M.aríi Radie kar, de treinta. '1 ~ia
afios. .
Cabo de ~omplemento,Ricardo lb"
iTa..,e en eampa.ft.a, fa.el Arbon6;, de veintisiet2 años.
Aapir3JDtes a una de las ocho pla-
zas de escribientes mecanógraf06 .y
a la del Ensanche.
Rel3lCión nomin8l1 de las claaes' del
Ejército y Arma.da propuestas para to-
mar parte en las oposiciones anun-
ciadas en S de dicho mes (Gaceta nú.
mero 278), para pl"ll'Veer las plazas
d~ientts del ayuntamiento de
Barcelona, que a continuaci6n se ex-
presan.:
Sa-rgento de activo, José Pardo Me-
lendo, de veintinueve años de edad.
Sargento de activo, Manuel Estre-
mera Estrella, de treinta y dos años.
Sargento ,de activo, Casto Llosa. Ca-
malCho, de vein.tinueve años.
Sargento licenciado, J 06é Gui!1joán
]ansa. de treinta y cuatTo años.
Escribiente del Cuerpo Auxiliar de
Intervenci6n militar, D. Miguel Mar-
tínez Lodeiro, de veintinueve años.
Sar.geDlo lícenoeia.do, José Martínez
Ron, de treiata y ciDCO años.
Sargento licer.eiado, AUfonso Ro--
dr1~ Mielgo, de treinta y tree
año•.
Sargento licencia.do, Ramón Ba.yo--
ni y Llop, de veintinueve años.
Sargento lÍ1cenciado, Ribiano Alía-
. ga Diana, de treinta y 'Siete a5.(».
,Maestro de la Armada, C.rl~ Rol-
'd(n Hem~ez, de treinta y nueve
dos. '
Sargento licenciado, Fernando An-
dré. André., de treinta y do. ~o•.
Guardia civil en activo ,Con apti-
tud de tercera categoda., Diego Fer-
n4~z Campo MoIllterQ, de veinti-
ocho a&..
Sargento H~n<:iado, guardia. civil
en ,activo, Manuel Ferreru Pino, de
veintinueve adol.
Sargento licenciado, Auretlio Gra·
fulla Salgado, de veintiocho dOI.
'Cabo con aptitud de tercu~ ca.te-
goría.¡ Antonio C'novas Clemente, de
veinbsiete dos.
Cabo CO'l1 Aptitud d-e tercera cate-
goría, Juan '\ B. Valero . Raen, de
tremta y dO& año•.
Sargento pa.ra la 'tegerVa, Demetrio
Montón Soria, de veitlJtisiete dOl.
. .cotbo 8Ipto, Auroea.io BaUenilla Poc-
tuondo, de tr~ta y siete añOl.
Soldado CQll ~titud de teroera ca,.
tegoría, ~l YGi:!OI6 IJama-. de
veinti~is. añ08.
Soldado con aptitud de tercera CA-
tegoria, JOIIé Iglesias Boa, de trein-
ta años.
Guardia civúl en activo, Antonio
Ruíz lASpu, de aein.ta y' un dos.,
Guardia dvil en activo, Valentin
L6}>M Rob1~() de veintinueve añOl.
Cabo, íntitil enfermedad ampaña,
En'fique Tudo Cot~, de treinta y
ocho años.
Cabo, herido
,
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2'Se advi.erte a ~a c1aee propuesta
q¡re para tom3ir parte en los ejerci-
ciós de 0p06ici6n es preciso ingrese
en la Secretaría del Ayuntamiento
la. cantiqad de 15 pesetas por clere-
chOlll de examen, cuya condición de-
jó de consigIllM"6e en. la convocattona.
Madrid 26 de noviembre deI92Q.
El Gel1'eTal Pre5idente.-José Villalb.
aDunciadal en 5 de dicho mee (GMI-
la .11m. :278) pll'a proveer la plaa
vacante de auxiliar de Secretaria del
Ayuntarméento de Nigr'n (Ponteve-
dra), dotada con el sueldo anual de
:Z.OOO peset'as.
Cabo licenciado, Manuel Lenc.e Pé·
rez, de 29 años de edad.
Nota.
Relación nominal de las dklSe6 del
Ejército y la Armada propuestas pa.-
ra. tomar parte en .JaIS op~ciOl1e6
Nota.
Las reclamaciones por error en la
calificación de los aspirantes debe-
rlÚl tener entrada en e.&ta Junta an-
tes del día 9 de diciembre próximo.
Madrid 26 de noviembre de 1929.
El ~Tal Presidénte, José VíllallJa.
Soldado, J05é Blanco Martínez.
Soldado, Tomú Mallares Pagél.
. PDl' eer menor de veinticuatro~ : POI' que emr6 IU inlltaDcia eD la
J IDlta deIPu& del pluo eeñaWlo eD
el CODcuno:
Carabinero en activo, Francisco
Queralt Femández-Lastra.
Otro, Juan Ferrer Pena.
Por faltarl(lS más de tres IDe'5e5 pa.-
ra extinguir el compromiso que se ha-
llan sirviendo:
Por er-'- de la edad de eoaren- Sa.rg.vnto licenciado, Ricardo Be:ne.-
..-.~. dicto Boil[.
ta -años, limite máximo ~l[igido en la
convocatoria:
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